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goatanti･mouseantibody で incubate L､
Fuchsin･Substrate･Chromogem･System にて発色
した｡
その結果.皮膚の表皮には反応が見られたが共皮
層ではほとんど反応が見られなかった｡肺臓やリ.ン
パ節では被膜や牌柱など線維芽細胞が多く存在する
部位に反応が観察された｡これ以外の部位ではあま
り顕著な結果は得られなかった｡しかしながら､今
回の実験に用いた材料は刺激を受けていないもので
あり､皮膚においては真皮層への細胞の浸潤もほと
んど観察されなかったことや､検討例が一例づつで
あることから､遅延型の免疫反応におけるTF発現
の働きや機構を明確にするために今後さらなる検討
が必要であると考えられた｡
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